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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.009/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del calarredes C. R.-1 al Teniente de Navío (Er) don
José Luis Fernández y Taviel de Andrade, que deberá
cesar como Instructor del CIIC con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el día
22 de enero de 1973.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IDNES
Vicente Alberto y I.lovere
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 2.010/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.— A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento
de licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DTARTo
OFICIAL núm. 55), se conceden cuatro meses de licen
cia por asuntos particulares, para Madrid, al Teniente
de Navío don Fernando García Tomits, que cesará en
la fragata Vicente Yáñez PinfJón.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
Nladrid, 21 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y I loveres
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.011/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se disponen los cambios
Página 2.760.
de puestos de trabajo del personal que a continnacii)n
se reseña:
Oficial de Arsenales don José Luis López Sáncli
P¿tsa a prestar sus servicios en el Cuartel de Instrut
ción de Cádiz, con carácter voluntario, cesando mis
Estación Naval de Tarifa (1).
Operario de primera (Pintor) de la Escala de Op*rarios de la Primera Sección de la Maestranza deli
Armada, a extinguir, don Carlos Bernal Sáez.—pan
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en laEs.
ladón Naval de Tarifa, cesando en el Cuartel de NI
trucción de Cádiz.
(1) A efectos de indemnización por traslado de r.
sidencia, se halla comprendido en el apartado e) del
artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.2449
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 2.012/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispcinen los siguieth
tes catribios de destinos del personal del Cuerpo Es.
pecial de Oficiales de Arsenales que a continuación
expresa:
Don Rafael Clietaca Ríos.—Pasa a prestar sus set.
vicios, con carácter voluntario, en la 'Estación Naval
de Tarifa, desembarcando del transporte de ataque
Aragón (1).
Don Juan Blanco López.—Ernbarca en el transportt
de ataque Aragón, con carácter forzoso, cesando en!:
Estación Naval de Tarifa.
(1) A efectos de indemnización por traslado (lel.
delicia, se halla comprendido en el punk) 11 del d.
tículo 3.° de la Orden Ministerial de () (le jno
(le 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de octubre de 1972.
Excmos. Sres.
Sres. ...
D I R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS
Vicente Alberto y LlovereQ
Licencias por enfernu).
Resolución núm. 1013/72, de la Dirección &
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia&
expediente- incoado al efecto, se conceden tres
niests
(le licencia por enfermo al funcionario civil (lel
(*t'el°
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'mera! Administrativo don Manuel Domínguez Peci,
o arreglo a I() e:ltablccido en el artículo 69 de la
,cy arlietliada de Funcionarios Civiles del Estado
le .7 de febrero de 1964 (H. O. del Estado núm.. 40, de
1"5 (le febrero de 1964).
Madrid, 21 de octubre de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECL UTAMIENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución rním. 296/72, (I( la Dirección de En
fianza Naval. e dispone que el personal de Jefes
Oficiales que a. continuación se relaciona realice el
uno 5-72 "A" que tendr:í lugar en el Centro de
nvestigación y Capacitación de Enseñanza Naval
C1('F,Nr) del 23 de octubre al 18 de noviembre
e 1972:
Capitán de Corbeta don 1l'ernando lruquetas Sán
lez,
Capitán de Corbeta don F,nrique Sánchez-Monge
bulero.
Teniente de Navío don .josé M. Pérez Lago de
nzós.
Capitán (le Infantería de Marina don Diego J. Ca
rera Marón.
Capitán de Infantería de iVlarina don NT:unid A.
foralejo Alvarez.
Capitán (le Iniantería N1arina don Fernando Ro
nquez Aliaga.
Capitán (le Nláquinas (1(111 ()legario J. Andújar Beim).
Capitán de Máquinas don Miguel Torrente Gallego.Capitán (le Nlá(liiiiias don Carlos Prieto Puga de lalata,
Capitán Médico don Luis (.,)(iijada I:.111)ira.
Asimismo a!,istirán a dicho curso el siguiente jefeOficial (lel Eiéreil" /\ I(':
Comandante de ingenieros Aeronáuticos don Fran «isro klartítiez 1:chollo.
Capitán del Arma de Aviación (ST) don 1';(1)1"
n Lorenzo.
Madrid, 1() de octubre de 1972.
Fi. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso S'el rano
Xcluo-• L;1(''.
re
Resolución núm. 1.376/72, de la jefatura del
1)epartamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal que a continuación se relaciona, seleccionado para
realizar un cttrso de inglés y francés en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada, del 4 de septiembre
(le 1972 al 30 de junio (k 1973, perciba los haberes
que, por tal motivo le puedan corresponder, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 312
de 1972, de 7 de junio de 1972 (D. O. núm. 131):
Inglés.
Capitán de Navío don Julian Ruiz de Gátniz Zu
!neta.
Capit:ín de Navío (1( Hl 1\liguel Riera Pons.
Capitán de Fragata don Antonio Nalda y Díaz de
Cal)itán de Fragata don Adolfo Fernández de
1maya y Casola.
Capitán de Corbeta don Mariano 1-lerránz Perruca.
Capitán (le Corbeta don Enrique Segura Agacino
Capitán de Corbeta don José A. Benítez Carrasco.
Capitán de Corbeta don Jesús Portillo Júlvez.
Capitán de Corbeta don Joaquín %ad° González
Llanos.
Capita!) de Corbeta don Ricardo Salas Ramírez.
Capitán de Corbeta don Jorge Calvar Gross.
Teniente de Navío donain")11 I )íez de Rivera de
1 loces.
(
Capitán de Fragata (El') don Joaquín Sada Lo
zano.
Coronel de Máquinas don I ,nis Rivera 13arral.
(7,0rone1 de Máquinas don Miguel Rodríguez Couce.
Coronel de Máquinas don 1:e1 111g10 Varela 1■0(1H
guez.
Capitán de Vla(plinas (I.4;1') don José María Sanz
Aranda.
Teniente Coronel de Intendencia (14)11 Mateo 1er
11:"I11dez-Chicarro de Dios.
Teniente Coronel de Intendencia don Rogelio Pena.
;onzález.
Capitán Médico don II:lige:1i') Núñez Muñoz.
Co1:111(1a~ Auditor don fi'raneisco Mayor Bordes,
Teniente Coronel de 1utervetic1(')I1 don Fernando
Romero Moliner.
nicial segundo <le Oficinas y Archivos don llenito
!flanco 1 .ópez.
)ficial segundo de Oficinas y Archivos don Eduar
do( )liveira tiarcía.
Alférez de Navío (R NA) don Angel 1 intor Iler
na
Subt enientC 17,scribient e don I 1 ilario I .')pez López.
Stildeniente Escribiente (lon luan l Domínguez
Uscribiente don Agapito Muñoz Gonrilez.
Sargento Mlisico don Juan J. Sori;Illi, Swiano•
Funcionario del Cuerpo (ieneral Administrativo se
ñorita María de los Angeles (le Córdoba v del .Nuto.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
Nlaría Nieves del Rucio li'rest)(‘(la González.
señoritaFuncionario (lel Cuerpo ( ieneral Auxiliar
Dolce María Vélez Stiviras.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
Ana Arévalo y Díaz del Río.
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Funcionario del Cuerpo General Auxiliar
Maria C. Guerrero Lopez.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar
\lanuda Fernández Nlartínez.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar
María A. Nlagán de Diego.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar
Carmen Muñoz Cortés.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar
María B. Cadiñanes Rojo.
Funcionario del Cuerpo General Au\iliar
Maria del C. López Eady.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar
María del C. Zamora Sánchez.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar
Eulogia Rincón García.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar
Blanca Esteban Ochoa de Retana.
Funcionario) del Cuerpo General Auxiliar
Amelia García Tapia.
Francés.
señorita
señorita
señorita
señorita
señorita
)ri a
señorita
señorita
señprita
señorita
Capitán de Navío don Miguel Morgado Aguirre.
Capitán de Fragata don Manuel Ilatres Ruiz.
Capitán de Corbeta don José M. Maza Dabén.
Capitán de Fragata (ET) don Carlos Vélez Váz
quez.
Capitán de Máquinas don Migttel .111án Rivera.
Comandante Médico don Carlos l'ello Fernánde7.
Teniente Coronel Auditor don Fernando Muñiz
,ledó.
Coronel de Intervención don Antolín Sánchez Vid
tes.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Angel
Fernández Martín.
Subteniente Escribiente don Pedro Mesa Díaz.
Sargento primero Escribiente don Rafael Heredia
Sarrió.
Sargento Escribiente don Ifonorato G. Usero Gon
zález.
Funcionario (Id Cuerpo General Administrativo don
Ricardo Aguilar
Funcionario) del Cuerpo General Administrativo se
ñorita Carmen Barreda Aragonés.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar don Fran
cisco) Nianrubia Tojeiro.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
Teodora Palacios Cuesta.
Funcionario) del Cuerpo General Auxiliar señorita
Aurora Gutiérrez García.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
Amparo 1. Suárez Zaccogni ni.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
María del 1'. Golpe Oza.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliarse..Ti if(1r..a
Purificación Alvarez Fernández.
Funcionario (lel Cuerpo General Auxiliar
Elena Tenreiro Márquez.
Conserje de segunda, don Laureano Cliávez Durí
Madrid, 20 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DF, PIssm,,
Felipe Pita da Veig:t S1II7
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso (le Automovilismo y Medios Anfibios Mec,
nulos rara Suboficiales de Infantería de Marino
Resolución núm. 298/72, de la Dirección de En.
señanza Naval.-1. Se convocan seis plazas, a cubrir
entre Sargentos priMeros y Sargentos de Infantetit
de Marina, para realizar un curso de Automovilin
v Medios Anfibios Mecanizados.
2. El curso tendrá lugar en la.Esciiela de Aplica.
eiOn de Infantería de Marina, comenzando el (lía 10dt
enero de 1973, para finalizar el 17 de j,dió del mi«
año.
:3. 17,1 plazo de admisi(ín de instancias finalizar.t
día .k) de noviembre de 1972.
Madrid, 18 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSERANIZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
F.xcmos. Sres.
Sres. ...
Curso de Comunicaciones Tácticas para Suboffriain
(le Infantería (le Marina.
Resolución núm. 299/72, de la Dirección de En.
seilanza Naval.-1. Se convocl seis plazas, a cuhri!
entre Sargentos primeros y Sargentos de libo:
de Marina, para realizar un curso de ComunicaMo
Tácticas.
2. El curso dará comienzo el 10 de enero de 1H
y constará (le dos fases:
f,a primera (Técnica), de 10 de enero a 14(le:117''
en la Escuela de Transmisiones y Elect deidad l¿
Armada.
La segunda (Táctica-Operativa), de 17 de abril
17 de julio, en la Escuela de Aplicación de Infan!erl
de Marina.
3. 141 plazo de admisión de instancias finalizavit
día 30 de novienAhre de 1972.
Madi id, 18 de octubre de 1972.
Er DIRECTO!? DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
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Curso de Zapadores para Suboficiales de Infan,ería
de Marina.
Resolución núm. 300/72, de la DirecciOn de En
beñanza Naval.-1. Se convocan seis plazas entre
Sargentos primeros y Sargentos de Infantería de Ma
rina para realizar un curso de Zapadores.
2. El curso tendrá lugar en la Escuela de Aplica
do!' (le Infantería de Marina, comenzando el día 10 de
enero (le 1973. para finalizar el 17 de julio del mismo
año.
3. El plazo (le adinisión de instancias filializará el
día 30 (le n)vienibre de 1972.
Nladrid, 18 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excinos, Sres. ...
Sres.
instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 301/72, de la Dirección de En
s•anza Naval. •--Se nombra Instructor y Ayudan
te Instructor de los Centros que se indican al per
mal pie a continuaeiOn se ielaciona, ít partir de
la icelia y por (.1 motivo (lile al frente de cada
uno se expresa :
Ayudantes Instructores.
Brigada F.lectr("inico don Andi.és (iiircía Clon
alo.—A partir del 1 de ,-;eptienibre de 1972, por
xistir vacante.
Sargento primero Electricista don Henig-no tic
es Rellón.--A partir (lel .1. de octubre de 1972,
n relevo del Subteniente Electricista don Luis
cliogavia 1<odríguez.
1)01,ItioN() DE TIRO NAVAL "JANE1(''
Ayudante Instructor.
Radarkta (Ion Pedro Márquez Muñoz.
partir (lel 31 de 'lidio de 1972, en relevo del Sar
cuto primer() l■adarista don Angel Vidal Mar
l'SCL'ELA z11‹.1\IAS SIIIIN1ARINAS
" JUSTA NI A NT14."
A) lid:111ft instructor.
.:(t1(.1)1() primen) 1:,!,clibie1 te don Jos(
virtir del 22 de septiembre
1• existir víuanse en la plantilla.
ESCITI.A. I Srli()FIC IA L ES
Ayudante Instructor.
Sari.:(11141 primero Escribiente don Juan l'o
19 e).
(
1972,
Irátnvz, A partir del 1.1 (1( ',vid i(1111)1"(' (1('
en relevo del de su misma Esi)ecialida(l y emi)leo
don José Iñiguez Lostado.
I'SCUELA DE MANI()Illn "(JAL.\TEA"
Instructor.
Escribiente Mayor don José López Rifón.—A
partir (lel 22 de septiembre de 1972, en relevo del
Subteniente de la misma Especialidad don José
i()nzál('z Pérez.
r.
) l )1..1
(FormaciOn ( •abos septindos de Infantería
(l( 11arina).
Instructor.
Capitán de Infantería de Marina don Dionisio J.
azquez Rodríguez.—Desde el 30 de agosto »al
14 de octubre de 1972.
A(il■l•PACION DE INFANTERIA
NIAIIINA DEMADRID
(Curso de Adiestramiento de Policía Naval)
Instructor.
•iliciltr de luíantería de Marina (FA )
Juan l'ictre Castro Garrote.--Desde el
octubre al 3() de noviembre de 1972.
A( ikUPACION INFANTERIA
1)E MA 1:1 \ 1)1... CANARIAS
Formaci("In de Cabos segundos de lniantei ia de
1 11St nielores.
Capit;.in de Infantería de \latina don ( arios
()ilate 1..spai1ol. Desde el 25 de septiembre
9 de noviembre dr 1972.
Teniente de Infantería de NI:trina don Leopol
d() (llanca Cidras.-- Desde el 25 de septiembre al
1, de novienffire de 1972.
A\ udantes instructores.
Sargento primero de Infantería de Nlarina don
José L. Sánchez Nlendívil. Desde 25 de sep
tiembre ;11 9 de noviembre de 1972.
Sargento primer() de Infantería de
jw,( Parra \l ;tFt in I )e,.(le el "..)
al 9 dr ¡1' )V e de 19; .1
Sarr,elit() prinici() de Infantería (le \latina don
.1titotii() 11 iguez l'ivdta I )es(le el 25 de septi
al () de 1I( )\
Sargent() primer() de
l'edn, Sánchez Catimii,-,
tieliihrt. al de noviemble
11 ;trina (hui
de sept iembre
de 1972.
I ti fo fi éria de
1 )de el
de 1972.
ina don
25 sep
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CUAITEL DE INSTRUCC1()N
DE EL FF,RROL DEL CAUDWI,c)
Ayudante Instructor.
Sargento primero Condestable (Ion Celestino
Rodríguez Sanz.—A partir del 1 de julio de 1972,
por existir vacante según las previsiones de des
tinos.
CENTRO DE INSTRUCCION
DE INFANTERIA DE MARINA
Ayudante Instructor.
•
Sargento de Infantería de Marina don Fran
cisco Meguizo Sánchez.—A partir (lel 24 de sep
tiembre de 1972, por haber ascendido a su actual
empleo.
CENTRO DE ADIESTRAMLENTO
DE CÁDIZ (CALAS)
Ayudante Instructor.
Sargento. Sonarista don Juan López Macía.--- A
partir del 18 de septiembre dé 1972, en relevo del
de su mismo etnpleo y Especialidad (1()H
María Fernández Galián.
SERVICIO TECNICO DE ARMAS
DEL ARSENAL DF. CARTAGENA
(Curso de Aptitud de Mantenimiento.)
Instructor.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Carlos Ca
l-ajiís Díaz.—Desde el 1 de septiend re al
(licivinbre de 1972.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Electricita don Antonio Martínez
García.—Desde el 1 de septiembre al 31 de di
ciembre de 1972.
Brigada Condestable don Pedro Nicolás Ver
nández.—Desde el 1 de septiembre al 31 de di
ciembre de 1972.
Perito Montador don Adolfo López García.-
Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre
de 1972.
Madrid, 20 de octuhrf. de 1972.
FIL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Cursos de ApIllud de Helicópteros.
Resolución núm. 297/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía la fecha de finalización
LX
del curso de Aptitud (le Helicópteros para Cabos pri.
nwros Especialistas, a que se refiere la Resoluciót
de la DIENA nútplero 198/72 (D. 0. núm. 17,
hasta el día 20 de diciembre de 1972.
Madrid, 19 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Reválida de Telemetristas,
Resolución delegada núm. 1.377/72, de la leía,
tura del Departamento de l'ersonal.----En
to a lo preceptuado en el artículo 31 del vigente R.
.!llantento de Telentetristas, aprobado por la Opler
Ministerial de 28 de noviembre de 1955 (D. O.
mero 264), y por haber finalizado con aproveeliamierk
el curso de Reválida correspodiente, para el que fue.
ron nombrados Alumnos por la Resolución m'une.
T() 187/72 de la 1)1ENA (D. 0. m'un. 170), se confir.
Ina en la pos'esión de la aptitud de Telentetristas,c011
antigüedad de 15 de octubre de 1972, a los Cabos
printeros Especialistas Artilleros que a contintiaciód
se relacionan:
Bernardo Pérez Silva.
Gumersindo Blanco Yáñez.
Modesto Alvarez González.
Madrid, 20 de octubre de 1072.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 566/72 (D).- Pur ha
be 1- sido declarados "excluidos totales" para el serví.
c o en el reconorimeinto médico verifica.do en el líos•
pital de Marina de El Ferrol del Caudillo, cansanbaj3
en la Arrn:ada el Cabo segundo Alumno Especialislp
Mecánico Cesáreo Torres París v el Aprendiz Espc.
cialista Mecánico Miguel Angel Solachi Jtinguittl
Madrid, 20 (le octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo f)E PERSONAL
Felipe Pita da Veiga
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN (le 19 de octubre de 1972 por la que
S(' estructura el Departamento del Servicio
Centrdl lie Movilización.
EXCe1entiS1 I;(1 SefiOreS:
El Decreto 2.059/1969, de 16 de agosto, estructu
ró el Servicio de Movilización Nacional, de acuerdo
con lo disiatesto en el artículo sexto de la Ley Básica
(le Movilización 50/1969, de 26 de abril.
Resulta necesario organizar el Departamento del
Servicio Central de Movilización en consonancia con
sus misiones, constituvendo los Organos adecuados
para promover y coordinar los ttabajos de obtención,
elaboración y archivo de datos rekttivos a recursos
movilizables.
En sn irind, a propuesta del Alto Estado Mayor,
esta Presidencia del 'Gobierno ha tenido a bien dis
poner:
Primero.--,E1 Departamento de Movilización del
Servicio Central, Organismo técnico creado por De
creto 2,059/1969, dé 16 (le agosto, estará constituido
por 1;1 Jefatura, I)irección Cenfral de Estudios y Pla
nes, Direccione-: de Movilización Sectorial, Asesoría
(I(. los Servicios de Movilización Ministeriales, junta
de, jefes de Denartamento de Servicios, de 1\1oviliza
ciini Ministeriales y las Comisiones de Trabajo In
terministeriales,
I,a jefatura del DepartatAento (le! Servicio Central
será desempeñada por un Oficial General designad()
por la Presidencia del Gobiet in) a propuesta del Ge
neral jefe (lel Alto Estado Mayor.
Corresponderá al Departamento de Movilización
del Servicio (7,entral 1:1 elaboración del proyecto (le
Reglamento de Movilización.
Segundo.—Será jefe de la Dirección Central de
Estudios y Planes un ConHiel o Capitán (le Navío,designado por el jefe (lel Alto 1■.stado Mayor' a pro
puesta del jefe del 1)(1)artainento del Servicio Cen
tral. 11 jefe de la Dirección Central de Planes a'su
n'irá también las funcione', de scl91iido ¡efe del 1)e
partame111() del Sv i•V iei( ) Central de Movilización.
Corresponde t la 1)irección Central (le Estudios
Planes:
L) 1)educir de los Planes de Defensa 'y de sttspropias previsiones, para posibles situaciones excepcionales, las necesidades de recursos.
1)) Reiabar de los Servicios Ministeriales de Mo
vilizaHOn los da tus que se estimen precisos, relativos
a las posibilidades de re('ursos.
c) Elaborar, custodiar, actualizar v distribuir losPlanes de Nlovilización, de acuerdo (-non 1;ts prioridades establecidas por el jefe del Servicio Centralde•Movilización.
(1) CP"Irilizar los trabajos de elaboración del )1(o
VectO (lis Peglanietili) de Nlovilización.
Tercero.—Para los supuestos de movilización a
que se refiere el artículo primero (le la 1,ey Básica
50/1969, se constituyen los siguientes Sectores de
Movilización :
Fuerzas Armadas.
Humana.
li_.conómica, que se subdivide en tres Subsectures:
Alimentaria, Industrial y Financiera.
Sanitaria.
1\ledios de Investigación Científica y Técnica.
Transportes, que se subdivide en tres Subsectores:
'Terrestre, Marítimo y Aéreo.
Comunicaciones y medios de i.ii:ormación, que se
subdivide en 'dos Subsectores: Comunicaciones y Me
dios de 1111-(0-1111c1(')11.
14;sios Sectores constituyen el ámbito de parti
cipación de los Set-vicios de 1Vlovilización Ministe
riales y Secretaría General del 111ovintiento, en su
acción conjunta, bajo la dependencia, responsabilidad
v coordinación (lel Servicio Central.
I .as Direcciones de Movilización Sectorial del De.
partamento clel Servicio Central tendrán la misión
de Coordinar la preparación de dicha mOvilización.
1 labrá una Direccit'm por cada 1111U (le los MenCiona
dos Sectores, al frente del cual estará tiii jefe con
categoría (le Teniente Coronel o Capitán (le Fragata.
(Tuarto.--1..a Asesoría (le los Servicios de 1■10vi1i
zación N1inisteriales coordinará la acci(ín del Departa
mento (lel Servicio .Central con dichos Servicios,
manteniendo relaciones directas con sus 1)eparta
mentos.
lilsta Asesoría se organizará con cuantos Asesores
se precisen para 1os 'Nlinisterios Civiles, Secretaria
;eneral (lel .11ovirniento y otros Organistnos.
El cometido (le Asesor Técnico (le Movilización
será desempeñado por .jefes (le los tres Ejércitos.
Quinto. lia imita de jefes de I)epartamento (le
Servicios (le 1\11()\ ilización Ministerial ser:í el Organo
asesor y constlitiVo el] cuantas materias se sometan
;I su consideración por la jefatura (1(.1 Departamento
del Servicio Central y en eSped;t1 sobre las propues
tas de las Comisiones de Trabajo.
Dc diclia junta formarán parte todos los .1(ifes de
Departamento de los Servicios de Movilización ■li
iii,,teriales v de la Secretaría General del 1\loviinie11
v tin representante de la Sudirección General de
l'rotección Civil.
Presidir; la Junta el .Jefe del Departamento del
Servicio Central de llovilización v actuará como Se
c•etario un ¡efe del mismo.
Además de las reuniones plenarias, la Junta podrá
(-delirar otras a las que, por la limitación de los asun
tos a tratar, sólo deban ser convocados los Vocales
a quienes aquéllos afecten.
A las sesiones podrán asistir los Asesores Tecni
cos como colaboradores de los Vocales, y quienes por
11 pre'paraci(')n () experiencia se estime conveniente
(.11 reiack)11 con los asuntos a tratar.
(‘‘...1(). --Se organiza una (*omisión de l'i-abajo por
(.ada uno de los Sectores )1 Subsectores de ■Inviliza
serán los siguientes:
. ,
I I( )11. ( fi11'
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11.41411Mb II lell ."1‘11,1 la calificación como
'Entidades esenciales" (le determinados (.)
o Empresas, de acuerdo con I() dispuesto el
(le esta Presidencia (lel Gobierno de 11
(le 1972. •
Cooperar con (.1 Departamento (le
Central (le Movilización en la confecci("»i
(le movilización.
lb
I
()ctavo.—I,a composición (le las (".:()1
Tral)ajo será fija(la por el jefe (lel Dei,
del Servicio Central (le Movilización, a pruptiesta de
los respectivos Presidentes.
Ctiando los trabajos a desarrollar i)or dichas Co
misiones lo requieran, y también a pr(Idiesta (le sus
Presidentes o de otros Jefes de Departamento (k
Movilización, se les podrá agregar tentiloralmente re
presentantes de otros Ministerios que no hayan sido
designados Con carácter permanente como miembro,
de las mismas.
También podrán constituirse las Stibcoinisionesque
sean precisas bajo lit Presidencia --en cualquier ea.
so-- (le los jefes de los 1)epartamentos (itte afecte
la princiintl responsal)ilidad en la obtenciOn (le (la»
relativos a recursos in)vilizables.
Noveno.--Los Servicios de M.ovilizaciOn y (lemas
()rganismos de los M.inisterios y Secretaria General
(lel Movimiento prestátán al)oyo a las Comisiones
de Trabajo, al objeto (le facilitar la obtención y ela.
koración de los datos relativos a recursos, así como
para la adecuación (le la legislación vigente a lal,ev
Básica de Movilizacióur y redacción (lel proyecto (ie
1:eg-lainento.
Los Servicios de Estadistion e Inforintica Minis
teriales y demás técnicas conexas l)res1r11 sil ayuda
a los Servicios de Movilización para facilitar el ciini.
plimiento de sus misiones, de acuerdo con las normas
de esta l'residencia (lel Gobierno.
1)écinio.-1,os Servicios de Movilización Ministe.
riales colaborarán asimismo en la coufección (le los
Plancs de Movilización. Dichos Planes cleberan ser
elevados por el Servicio 'Central (le MovilizaciU
esta Presidencia (lel Gobierno para Sll alff()));IC.1(')11.
Undée11110.-1-las1a la publicación y entrada en vl.
go• del 1:eglanTento de Movilización Nacional, el
Servicio qintral llevará a cabo su misi(')Ii,(le direc.
ción y coordinación interministerial por medio (le
Direct i vas, oída lit .j unta 1 ideriniuisteri:11 (le dicho
del 1)ecreto 2.059/19()9.
ole la
ven° y13
Servicio' Central, a tenor (lel artículo (itr
liey 1))ásica y de 1()s artículos segundo, no
rganis%
1 la Orden
ole julio
1 Servicio
(le phnes
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Sector de la X1 i; 1.P 17110r7•142 1•tt 1,1 e
cuya presidencia, composición y misiones serán fi
jadas por el Jefe del Servicio Central de Nloviliza
ción.
Serctor de la 1\lovilización I 'lituana, presidida por
el jefe (lel 1)epartainet11o (le Ylovilización (lel Nlinis
teri) (lel Ejército.
Sector de la Niovilización Económica, presidida por
un representante de la Presidencia (lel (;obierno.
Sul.sector (le la Movilización Alimentaria, presi
dida por el Jefe del Departamento de Movilización
(lel ■Iinisterio de Agricultura.
-.)iil)sector de la Nlovilización Industrial, presidida
por el Jefe del 1)epartamento de Movilización de In
dustria.
Subsector de la ■lovilización l''inanciera, presidi
da por el jefe del Departamento (le Movilización (lel
Ministerio de -Hacienda.
Sector de la Movilización Sanitaria, presidida
el Jefe (lel Departamento de 1\4ovilización del
teno (le la Gobernación.
Sector de la Movilización de los Medios de Iii\es
tigacil'»i Científica y Técnica, presidida por el 'jefe
(lel Departamento (le Movilización del Ministerio de
Educación v Ciencia.
Sector de la Movilización de los Transportes, pre
sidida por el Jefe del Departamento (le 1\lovilización
(lel Ministerio de la Gobernación.
Subsector de la Movilización de los Transpoi tes
Terrestres, presidida por el jefe (1(.1 Departamento
de Nlovilización (lel Ministerio de Obras Piiiblicas.
Sttbsector de la Movilización (le los Transportes
.11arítimos, presidida. por el jefe (1(.1 1)epa11amento
de Movilización del Ministerio de Comercio.
Subsector de la Movilización*de los Transportes
Aéreos, presidida por el jefe del 1)epartámento de
.■lovilización (lel Ministerio del Aire.
Sector de la Movilización de la,; F(
v Medios de Información, presidida por el _Jefe del
Departamento die Movilizació,ii del Ministerio ch.
la ( it)bernación.
Subsector de la Movilización (le las Conninicacio
nes, presidida por el jefe (l( l 1)epartainento de Movi
lización del Ministerio de la Gobernación.
Subsector (le la Movilización de los Medios de In
formación, pre.Nidida por (.1 Jefe (lel Departamento
de Nlovilización del Nlinisterio de -Información y
Turismo.
Séptimo.--I.;ts 'Comisiones de Trabajo tendrán las
siguientes misiones:
1. Estudiar, redactar v proponer las normas de
organizaci(ín y funcionliniento del Sector o Stibsec
tor respectivo, con el fin de promover y regular lii
obtención y elaboración de (latos de los recursos co
rrespondientes, así como su arcliivo a lir, niveles
oportunos. Todo ello para Si inclusión en el iffos.,ecio
de 1<eglamento.
2. Estudiar la actualización de la legislación vi
gente (pie afecte al Sector o Subsector respectivo, c11
relación con los aspectos esenciales de la moviliza
ción.
Págiiia 2.766.
Ido digo a VV. 14T. para su conociinient
efectos.
Di o-1 guarde a \/ \". I4:1■:.
1Vrad1id, 19 (le octubre de 1972
o y (leinns
CA P1 PIRO
Humos. Sres. Ministros y Teniviite Geno*
Alto Estado Mayor.
(Del /I. O. del P,Istado m'un. 255, 1)(1!):.
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Ministerio de Hacienda.
CORRE(.:CION de ¡Tratas del Decreto ni't
mera 2 4)8/1972, dc 21 de julio, por el que
se deja sin efecto el de 25 de manio, núme
ro 676,1971, por haberse padecido error en
1(1 dultaininación de la Entidad donante del
solar objíqo del nrisillo y sc acepta la dona
ei7m al Estado por el Cabildo Insular de
Ilierro-Valverde de un solar de 600 me
ira• cuadrados, radicado en la villa de Val
verde, con destino a la construcción de un
edificio para la Ayudantía Militar de Marina
de El Hierro.
Padecido error en la inserei("iii (lel mencionad() De
creto, publicado en el Boletín Oficial del E.slado nú
mero 22(), de fech:t 20 (le septieníbre de 1972, pági
na 17,01S, columina sepitinda, se transcribe :t continua
ción la oportuna rectiiicación :
VII artículo segundo, lineas sexta y séptima, (lotide
dice: ".,, con la l'inca matriz en que es1:1 vinculado..."
(1(4. "... con la finca mat Fi/ en que está si
ta:1(10_1'.
Wel Ir 0. Estado m'un. 2 1,1-, pág. 18.876.)
RECTIFICACIONES
l'aducido error en la publicación (le la Orden
o 560/72, inserta el] 1)fARIO OFICIAL,
número 21,i, de fecha 23 del corriente, se entenderá
rectificada en el sentido de que en el párrafo Clwres
pundiville al plinto 3.2103 ( 'Jala de verano., en la cuarta
linea, donde (Ii(e trilla, debe decir tirilla.
Madrid, 24 de oclubre de 1972.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DiAulo OFICIAL, 17ernando Otero
Goyanes.
REQUISITORIAS
(222)Amdurii;ll dr kcquisitoria. ()l'echo] nulas y sinefecto la ; correspodientes al Marinero(iabili) Redondo lIalón, hijo de Félix y (le Inés, natural de Zamora, /14)111ic11iado l'illimantente en San Se
basti;íii, soltero, l'ailadero, de veintiséis anos de edad ;procesado en C:111Sa 111inicro 74/72 por el delito dedeserci(')1i las cuales fueron publicadas en el
(lel 16 de agosto último; en el Rofetin
oficia/ (le Cuiplizcoa nninero I(X), del 21 del mismo
illes; en el no/c/ f ie (111 ESI(1(10 6.554,
(le fecha 30, también del mismo m(s, y en el 1)EARro
)Fict ni, DEI, NIINIS'l lo DE 1‘1ARINA número 207, (le
t'echa () de los corrientes, por haber sido detenido en
/aragoza y puest() a disposición (le este Juzgado.
14'errol del (*audillo, 25 de septiembre de 1979 —...
til Capil(iii IiiHntería de Niarina, juez instructor,
loan Butrino Con( 110.
(223)
Antilaci()n Mcquisitoria. Por decreto audito
riado (lel excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral (le la Zona Marítiina del ("antábrico, de fecha
15 del mes en curso, dio por terminado el expediente
judicial in'intero 371/68 con la declaración de "sin
responsabilidad" que se seguía contra el inscripto) de
este Trozo pian Manuel Formoso Lago, folio 22 del
reemplazo de 1()(S, por no presentarse en 2 de julio
19()S para incorporarse al servicio activo de la
l'or tanto, quedan anuladas las I:equisitolias publi
cadas en el DIARIO OFICTAL DEL M'IN ISTEP1() DE Al A
It 1 NA 111'1111C1*() 182, y Boletín Oficial de la provincia
de I ,a Coriifia illnule-ro 180, de fechas 12 y 8 de agosto
de 1968, respectivamente.
Muros, 22 de septiembre (le 1972.—E1 Teniente
de Navío, juei inst uctor, Cuil/crino Fofo Novo.
-•■•••■••■
(224)
José 1:a1)ió11 de 1\1ip,uel llosell, hijo de José y de
María, natural de Su t Sebastián, soltero, (le veintiséis
años de edad, Marinero de segunda, destinado en el
I>oligono (le Tiro Naval "Janer", Piloto de la Marina
Mercante, domiciliado últimamente en San Sebastián,
calle Victor Pradera, 11IMwro 67, segundo derecha ;
procesado en la causa número 69 de 1972 por el pre
sumo delito (le deserción militar; co1))arecer-7'1 en el
plazo (le treinta días, a partir de 11 puhlicacibli de la
1)1 t'SC111 ante el de (2.orbeta don
\/ietor ( iarav I >érez, juez instructor de la citada causa,
en el Iliztrado de instrucción del Polígono (le 'Viro
Naval "lamer", bajo ,apercibiniiento de ser declarado
rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y niilitares la
busca y captura de (lidio individuo, que lia de ser
puesto a disposici("Hi de este juzgado,
Fernando, 21 (le septiembre (le 1972.-1?,l ca
pil,M (le (*oi beta, juez instructor, I 'írtor (;aray Ir(.
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